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cornstarch 465.7 355.7 355.7
gelatinizedcornstarch 155 155 155
sucrose 100 100 100
celulosepowder 50 － －
casein 140 140 140
soybeanoil 40 40 40
cacaobutter － 160 －
porklard － － 160
AIN-93M mineralmixture 35 35 35
AIN-93vitaminmixture 10 10 10
L-cystine 1.8 1.8 1.8













































Parameter Soybeanoil(Control) Cacao Lard p value
Finalbodyweight,g 323±10 296±15 328±17 0.253
Foodintake,g/day 20.1±0.7a 16.1±0.8b 17.2±0.8b 0.006
Foodintake,kcal/day 72.3±2.5 74.0±3.6 80.8±3.9 0.204
Liverweight,g 17.3±0.9 13.6±1.4 16.7±1.7 0.153
Fattissueweight,g
Perirenal 7.53±0.63 7.17±0.81 9.44±0.81 0.105
Epididymal 4.29±0.39 4.00±0.49 5.92±0.73 0.058
Plasma
Totalcholesterol,mmol/L 1.89±0.14 1.71±0.08 1.72±0.12 0.215




Parameter Soybeanoil(Control) Cacao Lard p value
Liver
Totallipids,mg 865±105b 782±71b 1559±174a 0.001
Totalcholesterol,mg 45.4±2.3b 42.6±2.8b 68.1±7.8a 0.009
Triacylglycerides,mg 323±64b 357±44b 654±139a 0.204
Feces
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高脂肪食投与ラットにおけるカカオバターの摂取が脂質代謝へ及ぼす影響
